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Capote (Philip 
Seymour 
Hoffman, a la 
dreta). 
Dins l 'argot c inematogràf ic existeix una paraula es-pecífica (biopic: de biography i picture, pel·lícula) 
per referir-se a aquells l largmetratges que , amb major 
o menor r igor científ ic, ens conten la vida d 'un perso-
natge històric. Es d iu , habi tualment , que cap altra b io -
grafia ha estat por tada al cinema tantes vegades com 
la de Jesús de Nazaret: a aquestes dates més o man-
co de Pasqua solia ser habi tual , en pr incipi als c ine-
mes, després a la pet i ta pantal la, la reposició d 'a lguna 
d 'aquel les històries sagrades. De fet , de manera bas-
tant recent ens han arribat, a les nostres cartel leres, 
seng les p r o d u c c i o n s d e d i c a d e s a persona l i ta ts d e 
l 'àmbit rel igiós: Teresa de Calcuta, de Fabrizio Costa, 
amb Olivia Hussey i la nostra Ingrid Rubio, i Lutero, 
biopic sembla que una mica idealitzat i p ro tagoni tzat 
per Joseph Fiennes (qui fou el rostre de l 'autor de Ro-
m e o i Julieta a Shakespeare in love). 
Em pens que la indústria nord-americana sent una cer-
ta debil i tat per les biografies cinematogràfiques. A la re-
cent gala dels premis de l 'Acadèmia d 'Ho l l ywood, els 
guardons a la millor actriu i al millor actor protagonista 
han anat a dues pel·lícules d'aquest gènere: Reese W i -
therspoon per Walk the Line (sobre la trajectòria del mú-
sic Johnny Cash), Philip Seymour Hoffman per la seva 
convincent caracterització com el creador de A sang fre-
da, a Capote. Ja que parlam de l'oncle Oscar: no obl i -
d e m que Good Night, and Good Luck, de George 
Clooney, l largmetratge amb diverses nominacions, se 
centra en un personatge real, el periodista Edward R. Mu-
rrow. També Munich, d'Steven Spielberg, és una produc-
ció inspirada en fets històrics; el mateix que Joyeux Nöel, 
de Christian Carion, candidata com a millor realització de 
parla no anglesa, i que Mrs. Henderson presenta, d'Ste-
phen Frears, amb una Judi Dench candidata a millor ac-
triu. A banda d'això, Heath Ledger, un dels vaquers de 
ßrofceback Mountain, és, també, l'actor que encarna el 
llegendari aventurer venecià al Casanova de Lasse Halls-
t rom (¿era realment necessari filmar una altra adaptació 
de la seva vida, particularment després del clàssic de Fe-
llini?). I el seu company de repartiment, Jake Gyllenhaal, 
interpreta Jarhead de Sam Mendes, traducció al cinema 
de l'autobiografia de Anthony Swofford. 
No acaben aquí les producc ions c inematogràf iques 
sobre personatges històrics que darrerament han arri-
bat a les nostres pantal les. Per exemple : Terrence Ma-
lick ha t o r n a t a m b la narrac ió romànt ica de l 
co loni tzador John Smith i la indígena Pocahontas, a El 
Nuevo Mundo. I entre les estrenes més recents t robam 
La fiesta del chivo, versió c inematogràf ica d 'una no-
vel·la (de Mario Vargas Llosa, i magníf ica, per cert), pe-
ro basada, igual que aquesta, a la d ictadura real de 
Trujillo a la República Dominicana. Fins i t o t el c inema 
espanyol s'ha animat a m b el biopic a Volando voy de 
Migue l A lbada le jo , inspirat en "El Pera". • 
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